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ABSTRAK 
Perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan sumber daya hutan 
pada kawasan hutan negara dan atau hutan hak dengan melibatkan masyarakat 
setempat sebagai pelaku atau mitra utama dalam rangka meningkatkan 
kesejahteraan dan mewujudkan kelestarian hutan. Penelitian ini bertujuan untuk (1) 
mengetahui tingkat partisipasi masyarakat pengolah lahan dalam pengelolaan 
perhutanan sosial, dan (2) mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 
masyarakat pengolah lahan dalam pengelolaan perhutanan sosial. metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Sampel pada 
penelitian ini adalah masyarakat pengolah lahan yang mengelola hutan nagari 
sungai buluh timur dengan jumlah sampel 29 orang. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa tingkat partisipasi masyarakat pengelolah lahan dalam mengelola hutan 
nagari sungai buluh timur berada pada kategori sedang. Faktor-faktor yang 
mempengaruhi partisipasi masyarakat pengolah lahan secara simultan berpengaruh 
positif dan signifikan dengan nilai uji F sebesar 11,773. Secara parsial variabel usia, 
pendidikan, luas lahan dan sosialisasi kelembagaan berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap tingkat partisipasi masyarakat pengolah lahan di hutan nagari 
sungai buluh timur, sedangka untuk faktor jarak tidak mempengaruhi tingkat 
partisipasi masyarakat pengolah lahan. Peran pemerintah dan keterlibatan 
masyarakat pengolah lahan serta pengurus LPHN sangat diperlukan untuk 
menunjang keberhasilan program pengelolaan perhutanan sosial di nagari sungai 
buluh timur. 
 




ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE PARTICIPATION OF 
LAND PROCESS0RS IN THE NAGARI FOREST OF BULUH TIMUR 




Social forestry is a forest resource management system in state forest 
areas and or private forest by involving local communities as main actors or partners 
in order to improve welfare and realizing forest sustainability. This study aims to 
(1) determine the level of participation of land processing communities in social 
forestry management, and (2) determine the factors affecting land processing 
communities in social forestry management. The method used in this research is 
quantitative descriptive method. The sample in this study was the land processing 
community who managed the village forest of Buluh Timur River with a total 
sample of 29 people. The results showed that the level of participation of the land 
processing community in managing the village forest of Sungai Buluh timur was in 
the medium category. The factors that influence the participation of the land 
processing community simultaneously have a positive and significant effect with 
an Fvalue of 11.773. Partially the variables age, education, land area and institutional 
socialization have a positive and significant effect on the level of participation of 
the land processing community in Buluh Timur River Nagari Forest, while the 
distance factor does not affect the level of participation of the land processing 
community. The role of the government and the involvement of the land processing 
community as well as the LPHN administrators are needed to support the success 
of the social forestry management program in the village of Buluh Timur River. 
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